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Дипломная работа посвящена применению генетического алгоритма для
решения задачи ортогональной упаковки параллелепипедов в контейнеры. Был
разработан  алгоритм  композиции  генетического  алгоритма  и  нескольких
алгоритмов  двумерной  ортогональной  упаковки  для  решения  промышленной
задачи.  Запрограммированный  алгоритм  прошел  тестирование  на  данных,
предоставленных  компанией  Renault,  и  занял  5-е  место  на  Международном
конкурсе.  Результаты  работы  были  представлены  на  Международной
конференции ESICUPMeeting 2015в г. Портсмут (Англия) в марте 2015 года.
